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ELŐSZÓ
Az  olvasó  a  LingDok néven  rövidített  Nyelvészdoktoranduszok
dolgozatai c.  sorozat  3.  kötetét  tartja  a  kezében,  s  ezzel  újabb
tanulmányokat  bocsátunk  útjukra,  melyek  előadásokként  eredetileg  a
szegedi  országos  doktorandusz-konferencián  hangzottak  el.  Azok  a  PhD
diákok,  akik  rövid  előadáskivonatokkal  jelentkeznek  ezekre  a
konferenciákra, vállalták annak a terhét, hogy az absztraktjukat elbírálják és
esetleg viszautasítják a felkért (és névtelenül maradó) nyelvészoktatók, azt
is, hogy az előadásukat kísérő élénk vitákon gyakran kritikus megjegyzések
is elhangozzanak, majd azt, hogy előadásuk írásos változatának beküldésére
ez  alkalommal  is  előzetes  szűrés  után kérjük  fel  őket,  és  végül,  hogy a
dolgozatikat ismét csak névtelen bírálók vizsgálják és minősítsék. 
1997 óta tartjuk ezeket a konferenciákat Szegeden, kezdetben az
Elméleti nyelvészet doktori program szervezésében, majd a doktori iskolák
létrehozása, azaz 2000 óta a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi
Doktori  Iskolájának  meghívására,  amely  nemcsak  a  doktoranduszokra,
hanem az  őket  oktató  tanárokra  is  mindig  kiterjed.  A rendszerint  30-40
jelentkezőből általában 25-30 PhD diákot hívunk meg. A 2002. november
15-16-án lezajlott 6. Országos Nyelvészeti Doktorandusz Konferencián 25
doktorandusz szerepelt, és ő előadásaik közül került ki az e kötetben közölt
kilenc dolgozat, melyek az altajisztikától az uráli nyelvészeten és a magyar
nyelvtörténeten át az elméleti fonológiáig és szemantikáig terjednek. 
Köszönjük  a  konferencia  szervezéséhez  és  a  kötet  kiadásához
nyújtott  anyagi  támogatást  az  Oktatási  Minisztérium  Felsőoktatási
Tudományos  Ügyek  és  Pályázatok  Főosztályának,  amely  lehetővé  tette,
hogy a 2002. évi Magyar Tudomány Napjához kapcsolódjon ez az esemény
is.
A konferencia  előkészítésében a tartalmi szűrést  szegedi  és  más
egyetemeken  működő  oktatók  végzik,  a  gyakorlati  szervezést  azonban
mindig  a  szegedi  doktori  iskolában  tanuló  hallgatók,  akik  közül  ez
alkalommal  Sághy  Mária  tette  a  legtöbbet.  A  kötetbe  kerülő  írások
szerkesztésére  is  rendszerint  a  konferencia  szervezésében  tevékenykedő
hallgatót kérünk fel, tehát ezért is Sághy Máriát illeti elismerés.
Végül hálával és köszönettel tartozunk a lektorálást névtelenül és
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vállaló kiváló szakembereknek, akiknek
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a jószándékú kritkája hozzájárult a tanulmányok színvonalának emeléséhez,




a SzTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
vezetője
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